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Saint-Masmes – Le Terme Gerbé
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Stocker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à la demande volontaire de réalisation anticipée de diagnostic archéologique par
l’AFUL La Carelle concernant la création d’un lotissement sur un terrain de 31 335 m2.
Le projet se trouve dans la vallée de la Suippe, dans un environnement archéologique
riche,  mis  en  évidence  par  les  différentes  découvertes  ayant  eu  lieu  sur  plusieurs
agglomérations  installées  en  bordure  et  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-
Masmes.
2 Les  sondages  réalisés  au  cours  de  cette  opération  (3 219 m2 ouverts  soit  10 %  de
l’emprise) ont permis de mettre au jour une occupation protohistorique représentée
par  deux  silos.  Cependant,  le  peu  de  mobilier  récolté  au  sein  des  vestiges,  trois
fragments  de  céramique,  ne  permet  pas  d’apporter  une  datation  concrète  et  fine.
Toutefois, le seul élément de forme identifiable représenté par un bord d’écuelle de
forme ouverte tronconique remonterait entre le Hallstatt final et La Tène ancienne. Le
type de structure mis au jour en limite nord-ouest de l’emprise du projet, témoigne en
faveur d’une occupation où l’activité agricole se manifeste et semble se développer hors
emprise. La période suivante reconnue sur cette opération est surtout marquée par des
vestiges de la Grande Guerre, notamment concernant les positions des lignes arrière
allemandes, le front étant à une dizaine de kilomètres au sud entre Reims et Witry-lès-
Reims.
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